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E N E R O
D O M I N G O  1 Indígenas de la selva Lacandona acuden al caracol Resistencia hacia un Nuevo
Amanecer para despedir al subcomandante Marcos, llamado delegado Zero
en representación de la Comisión Sexta, quien se dirige a San Cristóbal de las
Casas a dar inicio a la otra campaña. Con un acto multitudinario junto a la
comandancia zapatista al que asisten bases de apoyo y miembros de la socie-
dad civil de organizaciones indígenas e internacionales, anuncian el inicio del
camino prometido en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona para reco-
nocer el rostro y la palabra de los “otros” en México. Allí es dicho que el prin-
cipal destinatario de la sexta declaración, el gran poder del dinero, hubo res-
pondido con la suscripción del Pacto del Castillo de Chapultepec.
L U N E S  2 En San Cristóbal de las Casas prosigue el acto zapatista en el cual el coman-
dante Tacho dice que los campesinos son los más indispensables y los más
maltratados, los que tienen que hacer producir las malas tierras que tienen,
los que sufren y hay los que son obligados a emigrar, los que enfrentan pre-
cios miserables para el consumo de los grandes ricos. Critica también al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que es la entrada
de semillas transgénicas y el fin de las semillas nativas y que demuestra la
complicidad del sistema de partido de estado con los gobiernos extranjeros.
Tacho llama a los campesinos a unirse a la otra campaña, al igual que a los
obreros explotados en las fábricas, sin empleo seguro, sin protección de las
leyes del gobierno, que están hechas para los patrones. Luego, en la colonia la
Hormiga, el subcomandante Marcos participa de la Asamblea Plenaria de los
Altos de Chiapas, la primera de la otra campaña, a la que sigue un tendal en el
país según transcurren los días hasta las eleciones presidenciales. 
J U E V E S  5 El delegado Zero prosigue la gira en la localidad de Chiapa de Corzo, donde
señala que lo que está en juego en la campaña electoral es el desprecio por la
inteligencia de los de abajo, ya que allí arriba no hay otra cosa que mentiras y
partidos políticos que no los oyen ni los respetan. Marcos pide que los que
están con la cuestión electoral se vayan a otro lado, porque ella requiere de un
camino que va por arriba y que conduce al desprecio, la humillación y los
insultos. Luego, la caravana se moviliza a Tuxtla Gutiérrez. 
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D O M I N G O  8 Luego de la inhumación del cuerpo de la comandanta Ramona en el cemen-
terio municipal de la cabecera de San Andrés, los zapatistas reanudan su itine-
rario con un calendario nuevo, acorde a la suspensión que debieron hacer.
M I É R C O L E S  1 1 La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide
desentenderse de un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la
República (PGR) que pretendió revisar la decisión de un juez federal de impe-
dir las órdenes de aprehensión del ex presidente Luis Echeverría y de funcio-
narios de sus gobiernos, quienes son acusados de genocidio por la matanza
de 1968. La resolución de la corte cierra de facto la posibilidad de que pros-
peren otros procesos penales, que también se refieren a la masacre de 1971 y
a los crímenes de la guerra sucia.
L U N E S  1 6 La SCJN determina la inconstitucionalidad del decreto que el 10 de septiem-
bre de 2001 expropiara ingenios azucareros en favor del estado y ordena la
restitución de algunos de ellos a sus dueños anteriores, el Grupo Machado y
el Grupo Financiero Bital. Con posterioridad, beneficiará también al Grupo
Azucarero México.
J U E V E S  1 9 El Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Acapulco, declara la ilegalidad de
la asamblea que el 23 de agosto pasado resolviera en Cacahuantepec el traspaso
de las tierras comunales para la presa de La Parota, lo que impide a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) realizar las labores necesarias para su construcción.
El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior
(FASUES) realiza una manifestación frente al Senado para exigir el rechazo del
proyecto de reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentado por Joel Ayala Almeida, sena-
dor priísta y líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servcio del
Estado (FSTSE). Los empleados públicos de salud y educación de Chiapas
ocupan sus dependencias y 10 mil profesores de Michoacán realizan un paro
con manifestación.
V I E R N E S  2 7 La otra campaña sucede en la ciudad de Villahermosa, donde Marcos denun-
cia el despojo de tierras campesinas, al Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y a los banqueros, ade-
más de señalar los lazos de su ex gobernador, Roberto Madrazo, con el nar-
cotráfico y el crimen organizado, de los cuales señala que fueron la plataforma
desde donde saltó hacia la gubernatura estatal y que son los pilares desde los
que compra televisión, radio y prensa para la presidencia de la república. 
D O M I N G O  2 9 Eduardo Maya Manrique, campesino del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota (CECOP), muere tras ser agredido por los que
están a favor del embalse, quienes además atacaron a un compañero suyo en
la comunidad Dos Arroyos.
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Miembros del comité organizador de la Jornada Internacional por los
Derechos de los Migrantes, compuesta por la Organización de Mujeres
Migrantes de Aztlán en Chicago y la Red Migrante, entre otros, acuden a la
embajada de los Estados Unidos, en el Distrito Federal (DF), para representar
la caída del llamado “muro de la vergüenza”, una representación del que
quiere instalar el gobierno estadounidense en su frontera sur.
F E B R E R O
S Á B A D O  4 Miembros de unas 333 organizaciones sociales y gremiales se dan cita en el
auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para participar de la
plenaria del Tercer Diálogo Nacional.
D O M I N G O  5 En Boca del Monte, Oaxaca, Marcos lleva un mensaje de la comandanta
Ramona, quien le pidió que buscase a la mujer indígena del Istmo, y que le diga
que la larga noche de los 500 años puede terminar ya o volverse una pesadilla si
prospera el proyecto de cortar al país por su cintura, con el color del concreto y el
dinero que apaga el que adorna su vestido y acalla el canto de sus labios. Ese
proyecto es uno de carreteras, ferrocarril, prostíbulos, gasolineras, cantinas,
expendios de drogas, grandes hoteles y oficinas, que no respeta la propiedad eji-
dal, la propiedad comunal ni la naturaleza; ese proyecto es el Plan Transístmico. 
Los partícipes del Tercer Diálogo Nacional concluyen impulsar una organiza-
ción de organizaciones que aliente un modelo alternativo al neoliberalismo
que convoque a los sectores desorganizados de la sociedad y tienda puentes
a la otra campaña. Señalan que las ofertas electorales no rompen de fondo
con la política neoliberal y el imperialismo y establecen una agenda de movi-
lizaciones destinada a impedir la aprobación de las reformas. Requieren ade-
más la adopción de una política exterior que reivindique el principio de no
intervención, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la derogación
del TLCAN y de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN) y la no implementación del Plan Puebla-Panamá (PPP) y el
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
L U N E S  6 En Unión Hidalgo, el subcomandante Marcos expresa descreer del Tercer
Diálogo Nacional por considerarlo la continuación de la destrucción del país
disimulada de progresismo y antineoliberalismo.
J U E V E S  9 La otra campaña arriba a la ciudad de Oaxaca, donde el subcomandante
Marcos cuenta que los zapatistas no fueron a la asunción de Evo Morales por
no acudir arriba, a ningún gobierno. 
J U E V E S  1 6 Según lo acordado en el Tercer Diálogo Nacional, decenas de miles de profe-
sores, electricistas, tranviarios y campesinos, un total de 50 mil según los con-
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vocantes, marchan desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo capita-
lino para exigir al gobierno el rechazo a la reforma del ISSSTE. Unos 60 mil
maestros paran en Oaxaca, mientras que 2 mil marchan en la capital de
Zacatecas y un millar en San Cristóbal de las Casas. 
Al acontecer la otra campaña en la ciudad de Puebla, Marcos se refiere a lo
que los zapatistas consideran un doble acoso que pesa sobre la juventud: un
acoso compuesto por la versión que tienen lo medios masivos de comunica-
ción sobre lo que debe ser la juventud o la rebeldía, que es light o soft, y otro
que es el de las generaciones mayores que le plantean arrancarse de sí sus
principios hasta terminar siendo aquello a lo que se haya opuesto.
D O M I N G O  1 9 Inspirado en la otra campaña, alrededor de un millar y medio de personas se
reúne en un antro de Zacatelco, Tlaxcala, para dar pie al encuentro “Por otra
comunicación, otra información, otro arte, otra cultura”. Participan músicos,
mimos, malabaristas, trovadores, bailarines, mojigangas y anarcopunks, encar-
gados de radios piratas y de las otras alternativas, de periódicos, revistas, fan-
zines y sitios web, pintoras, editorialistas marginales, colectivos de arte, educa-
ción y propaganda, videoastas y fotógrafos, hackers, ambientalistas y otros
inclasificables.
D O M I N G O  2 6 Alrededor de 40 mil personas convocadas por el Frente Cívico Poblano, que
aglutina a militantes y simpatizantes de izquierdas y derechas, a sindicatos y
empresarios, campesinos e intelectuales, Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) y comerciantes, empleados públicos, profesionales, sacerdotes, homo-
sexuales y lesbianas, entre otros, participan de la llamada Marcha de la
Dignidad Ciudadana en la capital del estado para exigir la renuncia del gober-
nador Mario Marín, quien es acusado de autoritarismo y pederastia. 
M A R T E S  2 8 La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) desconoce al presidente del
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, y da su aval ofi-
cial, de manera provisional, al disidente retirado Elías Morales Hernández. El
gobierno acusa al dirigente de haber malversado los fondos que debiera
haber destinado en su totalidad a los ex trabajadores de la Mexicana de
Cananea, a quienes corresponde el 5% del monto por el que fue vendida.
M A R Z O
M I É R C O L E S  1 Unos 270 mil trabajadores mineros de 129 secciones del sindicato en Hidalgo,
Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y el esta-
do de México, entre otros, inician un paro indefinido en defensa de Napoleón
Gómez Urrutia, a quien consideran el dirigente del gremio. El Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTMMSRM acusa al secretario de Trabajo y a
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los ejecutivos de los grupos México y Villacero de haberse aliado para destituir
y encarcelar al líder sindical.
J U E V E S  2 Todas las secciones en huelga del SNTMMSRM resuelven levantar el paro,
aunque dicha medida y unas cuantas marchas aún subsisten en algunas sec-
ciones en pequeña escala.
L U N E S  6 La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el SME y organizaciones disidentes
del Congreso del Trabajo (CT) anuncian haber conformado el Frente de
Solidaridad en Defensa del Sindicalismo Nacional. Dicho frente contiene al
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a los telefonis-
tas, mineros, tranviarios, a la Central Campesina Cardenista (CCC), la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y a la Confederación
Nacional de Comerciantes en Pequeño, entre otros. El SNTMMSRM realiza
una asamblea general extraordinaria en la que 97 delegados de las 125 sec-
ciones que lo componen ratifican a Gómez Urrutia como secretario general.
M A R T E S  7 Alrededor de 30 mil trabajadores del Frente de Solidaridad en Defensa del
Sindicalismo Nacional marchan hacia la Plaza de la Constitución, donde los
dirigentes gremiales repudian la intromisión del gobierno en la vida sindical y
convocan a una huelga nacional. El presidente Vicente Fox, la dirigencia del
Partido Acción Nacional (PAN) y varias autoridades federales respaldan al
secretario de Trabajo y acusan de corrupción a Gómez Urrutia. 
J U E V E S  1 6 Ante autoridades de 148 países y la asistencia de 20 mil participantes, entre
ejecutivos de empresas trasnacionales y de organismos multilaterales, se inicia
en el capitalino Centro Cultural Banamex el cuarto Foro Mundial del Agua. El
presidente del Consejo Mundial del Agua (CMA), Loïch Fauchon, considera
responsables de la crisis a la demografía incontrolada, las megaciudades, la
deforestación, la degradación del suelo y los cambios climáticos. La Coalición
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) organiza un
campamento en la Plaza de la Revolución, donde se reúnen quienes se opo-
nen a la privatización del servicio y a la consideración del agua como mercan-
cía. Entre ellos hay activistas, ambientalistas, defensores de los derechos
humanos, académicos, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes y sindi-
calistas que marchan del Ángel de la Independencia al Deportivo Mundet. 
V I E R N E S  1 7 Organizaciones civiles y coaliciones ambientalistas de más de 40 países de
Europa, América del Norte, Latinoamérica, África y Asia inauguran el Foro
Internacional en Defensa del Agua, en el que repudian al foro oficial y al capi-
tal trasnacional de las empresas Vivendi, Suez y Aguas de Barcelona.
Asimismo, un centenar de personas da inicio al Encuentro de Pueblos y
Organizaciones Indígenas en Defensa del Agua. 
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S Á B A D O  1 8 En el marco del contraforo, se realiza el tercer Encuentro Nacional del
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa del los Ríos
(MAPDER). 
D O M I N G O  1 9 Finaliza el Foro Internacional en Defensa del Agua con un plan de acción conjun-
to y una declaración, llamada “El derecho al agua es posible: gestión pública y
participativa”, en que acuerdan consolidar un movimiento mundial por el agua.
Consensúan también luchar por el respeto del valor cultural y espiritual de las
variadas concepciones ancestrales de los pueblos indios y autóctonos al respecto. 
Más de 300 representantes del SNTMMSRM en Monclova, Coahuila, avalan a
Gómez Urrutia como su dirigente máximo. 
L U N E S  2 0 En la ciudad El Salto, la otra campaña reúne al Sindicato Nacional
Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi, ante el cual
se pronuncia por un gobierno obrero, campesino, indígena y popular. Marcos
señala que los zapatistas son víctimas colaterales de la guerra librada por el
capitalismo, cuyo núcleo está en el proceso de producción, desde donde la
explotación se hace grande, se expande e invade otros países y por eso es el
obrero quien ha visto lo que los zapatistas no, y es quien tiene el arma princi-
pal para clavarla en el corazón del capital. 
M A R T E S  2 1 Distintas ONGs acreditadas en el foro oficial, como Public Services
International (PSI), World Development Movement (WDM), Wetlands
International (WI), World Wildlife Fundation (WWF), The World Sindhi
Institute (TWSI) y The World Conservation Union, denuncian que el rechazo
de los países desarrollados para admitir el derecho al agua demuestra la inuti-
lidad de ese tipo de reuniones internacionales, en las que lo fundamental es la
apropiación del recurso y la búsqueda de utilidades.
La otra campaña prosigue en la Universidad de Guadalajara, bajo la consigna
“¿Otra teoría?”. Marcos cuestiona el papel de los intelectuales en la vida del
país y dialoga con ellos de la situación nacional y el papel de la otra campaña.
El subcomandante pregunta por aquellos que cuidan del “buen” comportarse
en la reflexión intelectual y el análisis teórico, por los equivalentes a los jueces,
vigilantes, policías y cárceles en la cultura mexicana, en la investigación y la
academia, el establishment cultural, los intelectuales en la antesala del poder
que coquetean con el sistema, haciendo mérito en tránsito hacia arriba. 
M I É R C O L E S  2 2 Concluye el cuarto Foro Mundial del Agua con una ceremonia en la que se
presenta la Declaración de México, que recoge los diálogos allí vertidos e
incluye una declaración paralela de Bolivia, Cuba, Venezuela, Uruguay y
Angola que reconoce el derecho humano al agua y repulsa la intervención en
los foros de las instituciones multilaterales y las corporaciones trasnacionales,
como Aquafed. 
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D O M I N G O  2 6 Un tribunal popular enjuicia al gobernador poblano, Mario Marín, y lo conde-
na por abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y ejercicio indebido
de la función pública, por lo que sentencia su renuncia inmediata, cárcel e
inhabilitación para ejercer cargos públicos, todo lo cual es rechazado por el
acusado. Luego del juicio, unas 10 mil personas marchan en la capital del esta-
do junto al Frente Cívico Poblano. 
M A R T E S  2 8 Decenas de personas se manifiestan frente al Senado para exigir el rechazo a
la Ley Federal de Radio y Televisión, la llamada ley Televisa, a la que acusan de
poner en riesgo a los medios educativos, culturales y comunitarios, de impli-
car una pérdida de soberanía del estado y fortalecer a los dos grandes con-
sorcios de medios del país. Participan la Asamblea Mundial de Radios
Comunitarias, la Asociación Mexicana de Creadores e Investigadores de Radio,
trabajadores de Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio, canal 11,
Radio TV Morelos, académicos y estudiantes de comunicación y periodismo y
organizaciones de derechos humanos, entre otros. 
A B R I L
D O M I N G O  2 Medio millar de mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
(SICARTSA), empresa del Grupo Villacero ubicada en Michoacán, inicia una
huelga para exigir al gobierno federal que reconozca a Gómez Urrutia.
M A R T E S  1 1 El presidente Fox y el secretario de Gobernación promulgan las reformas a la
Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. 
J U E V E S  2 0 Más de 800 agentes policiales michoacanos ingresan a SICARTSA con gases
lacrimógenos y armas de fuego, dispersan a los obreros atrincherados y se
enfrentan luego con otros mineros. Dos trabajadores resultan muertos, uno
desaparecido y 41 heridos. El ejército y la armada intervienen las áreas de alto
riesgo de la siderúrgica.
V I E R N E S  2 1 El secretario de Seguridad Pública y el coordinador de la Policía Ministerial
presentan sus renuncias al gobierno michoacano. El secretario de
Gobernación federal se reúne con dirigentes del Frente Nacional por la
Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS), quienes le piden el retiro del ejérci-
to y la policía de las instalaciones de SICARTSA y la renuncia del secretario de
Trabajo y Previsión Social. 
D O M I N G O  2 3 El sindicato minero de SICARTSA emite un pliego de peticiones en el que
exige el retiro de las demandas penales interpuestas contra 60 trabajadores, el
retiro de las fuerzas federales de la planta acerera, la renuncia del secretario
de Trabajo y Previsión Social, el pago de salarios caídos y un plan de indemni-
zación para los familiares de los fallecidos en Pasta de Conchos y en
SICARTSA, entre otras cosas. 
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V I E R N E S  2 8 A iniciativa del FNUAS y del Frente Sindical Mexicano (FSM) tiene lugar un día
de lucha en que se realizan huelgas, mitines, marchas y bloqueos de calles
para impedir la política sindical del gobierno de Fox, a la que responsabilizan
de negligencia por lo sucedido en Pasta de Conchos y de injerencia en lo rela-
tivo a la dirigencia sindical minera. Más de 200 mil trabajadores de 68 seccio-
nes del SNTMMSRM paran en Chihuahua, Hidalgo, Coahuila, Guerrero,
Michoacán, Zacatecas y Querétaro, y cerca de 40 mil trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizan una huelga en todo el país.
Trabajadores telefónicos, de la administración pública, electricistas, universita-
rios y de la educación media, entre otros, integrantes de la Federación de
Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES), realizan una huelga
nacional de una hora. Las secciones 147 y 288 de Monclova, Coahuila, desig-
nan a líderes proclives a Elías Morales con el aval de la STPS. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ASPAN Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte
CCC Central Campesina Cardenista
CECOP Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
CEN Comité Ejecutivo Nacional 
CFE Comisión Federal de Electricidad
CIOAC Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CMA Consejo Mundial del Agua
COMDA Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CT Congreso del Trabajo
DF Distrito Federal
FASUES Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior
FESEBES Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios
FNUAS Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical
FSM Frente Sindical Mexicano
FSTSE Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
MAPDER Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
PAN Partido Acción Nacional
PGR Procuraduría General de la República
PPP Plan Puebla-Panamá
PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
PSI Public Services International
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
SICARTSA Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas
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SME Sindicato Mexicano de Electricistas
SNTMMSRM Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana
SNTSS Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TUA Tribunal Unitario Agrario
TWSI The World Sindhi Institute
UNT Unión Nacional de Trabajadores
WDM World Development Movement
WI Wetlands International
WWF World Wildlife Fundation
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves, con la colaboración
de Magdalena Rauch y Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
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